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Dr. Honorio Fernandes Monteiro 
Professor Catedrático de Direito Comercial 
Filho de José Fernandes Monteiro, falecido, e Alexan-
drina Vieira Monteiro, nasceu em Araraquara, neste Estado, 
a 25 de Junho de 1894. 
Fez o curso de humanidades no Ginasio Estadual de 
Campinas e bacherelou-se em Ciência Juridicas e Sociais 
pela Faculdade de Direito de São Paulo, em 1919, passando 
a exercer a advocacia nesta Capital. 
Em 1929 inscreveu-se em concurso para docênte livre 
de Direito Comercial nesta Faculdade e, realizado o con-
curso, foi aprovado e nomeado docente livre por portaria 
de 8 de Novembro de 1929, assumindo o exercido do cargo 
a 23 do mesmo mez. Recebeu o gráo de Doutor em Di-
reito a 12 de Dezembro de 1929. 
Com o falecimento do Professor Dr. Otávio Mendes em 
12 de Novembro de 1931, foi convocado para reger a cadeira 
vaga, cargo que exerceu até Janeiro de 1934. 
Em Maio de 1932 passou a reger, tambem a cadeira de 
Direito Comercial, do Professor Dr. Waldemar Martins 
Ferreira, então nomeado Secretario da Justiça e Segurança 
Publica. 
Em 1933, na regencia das duas cadeiras de Direito Co-
mercial, foi ainda encarregado de reger a Cadeira de Direito 
Comercial do Curso de Doutorado. 
Em 1933 inscreveu-se em concurso para provimento da 
vaga de professor catedrático de Direito Comercial, ocorrida 
com o falecimento do Dr. Otávio Mendes, tendo sido classifi-
cado em segundo logar pela Comissão Examinadora. 
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Ainda em 1933 e após o concurso referido, foi eleito 
paraninfo da turma de bacharéis desse ano, cuja colação de 
gráo se realizou no Teatro Municipal. 
Por decreto de 3 de Junho do corrente ano, do Governo 
do Estado de São Paulo, foi nomeado professor catedrático 
de Direito Comercial, tomando posse do cargo a 20 de Junho, 
em sessão solene da Congregação, sendo saudado pelo pro-
fessor Dr. Waldemar Ferreira. 
OBRAS PUBLICADAS: 
Da mulher casada comerciante — Efeitos da Sentença Declaratória 
da Falência sobre o contrato de conta corrente, quanto ás re-
messas com a clausula "Salvo Embolso" — Empresa Grafica 
da "Revista dos Tribunaes" — S. Paulo — 1929. 
Elementos de Direito Comercial — Lições de Direito Comercial (De-
senvolvimento do Programa adotado na Faculdade de Direito 
de S. Paulo). 
Do Credito Bancario confirmado — Livraria Acadêmica — Saraiva 
& Cia. — S. Paulo — 1933. 
